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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 2) คุณภาพผู้เรียน และ 3) 
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้จากการ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากของครูประจำาชั้น/ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว 
และเลือกแบบเจาะจงของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี จำานวน 70 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาน
ศึกษา 1 คน ครูประจำาชั้น/ครูที่ปรึกษา 3 คน และครูแนะแนว 1 คน รวม 350 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ 
แบบเป็นข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำานักงานเขตพื้น ท่ี 
การศึกษาชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย คือด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
ด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และด้านการส่งต่อ ด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 2) คุณภาพผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามลำาดับค่าเฉล่ีย คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 ด้านทักษะในการทำางาน รักการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร ด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 และด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ด้วยคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.77 3) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
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ได้แก่ ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข (x
4
) ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (x3) ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล (x1) และสามารถพยากรณ์โดยรวมได้ร้อยละ 51.10 สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้  
  Z Y 
tot
 = 6.157 + .419 Zx
4 
+ .221 Z x3 + .181 Zx1
คำ�สำ�คัญ: การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชน
Abstract
This research aimed to study the management of student assistance system, 
the student,s quality and the affecting on student assistance system management to student,s 
quality under the Office of Chonburi Educational Service Area. There was from the rule of 
three in arithmetic by simple being picked. Drawn by the classroom/advicors guidance teachers 
and choosen specifically by the administrators in primary level of private school under the 
office of Chonburi Education service area. There are 70 school, each school has 5 people. 
There are 1 adrninistrator, 3 classroom advisors and 1 guidance teacher. This sample groups 
were 350 school administrators, classroom advisors and guidance teachers. The instrument 
was employed by  five – rating – scales questionnaire and which  included statistical 
analysis  by mean ( ), standard deviation (S.D.) and Stepwise multiple regression analysis. 
The findings were as followed :1) The student assistance system management was at the 
high level and cach aspects which were ranked by mean score average 4.30 as student 
encouragement and development, individual reference with mean score average 4.20, 
prevention and correcting with mean score average 4.14, screening and transferring with 
mean score average 4.05 and 3.92 respeetively. 2) The student’s quality in overall and 
each aspects was at the high level which were ranked as morality, ethics and desirable 
values with mean score average 4.15, collaborative life  skills, and  favorable attitude  in career 
skills with mean score average 3.97, knowledge  and  skills  in  core  curriculum  application with mean 
score average 3.79,  self – learning  lover  and  skill  and  continuous  self – learning with mean score 
average 3.77,  thinking  capacity  for  analytical  and  aynthetic  constructive,  critical  and  systematic 
thinking with mean score average 3.77 respectively. 3) The affecting on student  assistance 
system management to student,s quality was declared statistically significant difference 
at  the  level of .01 and  that  was  able to predict as  a whole with  51.10% and  also be written 
by standard  score equation as;                  
Z Y 
tot
   =   6.157 + .419 Zx
4   
+ .221  Zx3 + .181 Zx1
Keywords: Student Assistance System Management, Student’s Quality, Private School Student 
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10 แห่ งพระราชบัญญัติการ ศึกษา 2542 
การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกัน (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน. 2547: 5-7) นักการศึกษายุคใหม่
จะต้องมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาคนให้เป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข มีจิตสำานึกรับผิดชอบ [1] 
การที่เยาวชนไทยจะได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล 
ที่เก่ง ดี มีสุข ได้นั้นจะต้องเกิดจากการจัดกิจกรรม
และกระบวนการจัดการเรียนท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม 




คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547: 30) 
การพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 








ประสงค์ ได้แก่ ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ 
และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม จนไปสู่ 
การประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้ เกิดความสูญเสีย 
แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ใช้ความรุนแรง 
ในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ยกพวกตีกัน 
มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น มีการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
ตั้งแต่อายุยังน้อย เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจาก 
การใช้บุหรี่  เหล้ า ยาบ้ า ยาไอซ์  ยาเลิฟ 
และสารอันตรายที่แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 










ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี ในเขต 1 พบว่า 
วิชาภาษาไทย เท่ากับ 42.02 วิชาคณิตศาสตร์ 
เท่ากับ 44.85 และวิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 
43.76 เขต 2 พบว่า วิชาภาษาไทย เท่ากับ 
41.72 วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 43.33 และวิชา
วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 52.71 และเขต 3 พบว่า 
วิชาภาษาไทย เท่ากับ 43.49 วิชาคณิตศาสตร์ 
เท่ากับ 44.44 และวิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 
55.03 
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่านักเรียนระดับประถม




ทีพ่งึประสงค ์ดา้นทกัษะในการทำางาน รกัการทำางาน 
สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี 
ต่ออาชีพสุจริต ด้านความสามารถในการคิด 





การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำานวน 5 ด้าน 
คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกัน 
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ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและการส่งต่อ ด้วยการส่งเสริม 
ความประพฤติของนักเรียนปกติและควบคุม
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม












































ชลบุ รีตามแนวคิดและหลักเกณฑ์ สำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2] จำานวน 5 ด้าน 
และคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สำานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) [3] จำานวน 5 ด้าน
    












1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยอาศัยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูประจำาช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ระดับประถม
ศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดชลบุรี จำานวน 70 โรงเรียนๆ ละ 
5 คน จำานวน 350 คน ตามเกณฑ์กำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) [4] แต่ละโรงเรียนเทียบบัญญัติไตรยางค์ 
และสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก และแบบ
เจาะจง




  1. การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน  สังกัด 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี 
      2. คุณภาพผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนเอกชน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ชลบุร ี
      3.  การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีนระดบัประถมศึกษาของ
โรงเรยีนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี 
 
 สมมติฐานของการวิจยั 
              1) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน  สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี อยู่ในระดบัมาก 2) คุณภาพผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาของโรงเรียน
เอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุรอียู่ในระดบัมาก 3) การจดัระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีนระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนเอกชน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
      การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษา การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีน
เอกชน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามแนวคิดและหลักเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน [2] จ านวน 5 ด้าน และคุณภาพผู้เรยีนของสถานศกึษา ส านักงานรบัรองมาตรฐาน 
และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) [3] จ านวน 5 ดา้น 
     













                
 การจดัระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
    1. การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล 
    2. การคดักรองนกัเรยีน 
    3. การสง่เสรมิพฒันานกัเรยีน 
    4. การป้องกนัช่วยเหลอืและแกไ้ข
ปญัหา 
    5. การสง่ต่อ 
 
คณุภาพผูเ้รียน  
 ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 5 ดา้น   
 คอื 
    1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 
    2. ดา้นทกัษะในการท างาน รกัการท างาน  
        สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ไดแ้ละมเีจตคต ิ
        ทีด่ต่ีออาชพีสจุรติ 
    3. ดา้นความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 
        คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิ 
        สรา้งสรรค ์คดิไตร่ตรอง และมวีสิยัทศัน์  
    4. ดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร  
    5. ดา้นทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  
        รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                         
 




การศึกษาชลบุรี ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็น แบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดชลบุรี 




ชลบุรี จำานวน 5 ด้าน ด้วยค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น 
0.82










อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยมาก 
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านการรู้จักนักเรียน 
เป็นรายบุคคล ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 





ศึกษาชลบุรี  โดยภาพรวมอ ยู่ ในระ ดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ 
มาก เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 2) ด้านทักษะในการ
ทำางาน รักการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได ้
และมี เจตคติที่ ดีต่ออาชีพสุจริตด้วยค่า เฉลี่ ย 
เท่ากับ 3.97 3) ด้านความรู้และทักษะที่จำาเป็นตาม
หลักสูตร ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 4) ด้านทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน 
รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 ส่วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
5) ด้ านความสามารถในการ คิด วิ เคราะห์  
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 









สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีท้ัง 5 ด้าน 
ด้วยค่าความสัมพันธ์ ได้แก่ 1) การจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพผู้ เ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  2) ทักษะการทำางาน 
สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 3) ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารญาณมีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 4) ด้านความรู้ 
และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร และ 5) ด้านทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.620, 0.570, 0.634, 











 = .419Z x
4   
+ .221 x3 + .181 x1
สรุปและอภิปรายผล    








อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 
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ดังผลการวิจัยของเชาวลิต จินดารัตน์ [5] ที่พบว่า 
การดำาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
พิจารณาเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านป้องกันและแก้ไข 













งานวิจัยของวิชัย เจริญศรี [6] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีความคิดเห็นว่า 
ได้ปฏิบัติ งานในการดูแลช่วยเหลือนัก เ รียน 





ช่วยเหลือนักเรียน ดังที่ กรมวิชาการ (2545: 
11) กล่าวว่าครูประจำาชั้น เป็นผู้มีความใกล้ชิด






























ท่ีค รู ท่ีปรึกษาได้ศึกษาทำาความรู้ จักนักเ รียน 
เป็นรายบุคคลแล้ว โดยนำาข้อมูลมาวิเคราะห์สรุป
ผลเพื่อแยกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม






























ให้ เข้ากับสิ่ งแวดล้อม มีทักษะในการปรับตัว 
การตัดสินใจ การวางแผน การดำาเนินชีวิตสร้าง















การส่งเสริมพัฒนานักเรียน อยู่ ในระดับมาก 












งานวิจัยของอัจฉรา พูลเพิ่ม [9] แม้ปัญหา 
ของนักเรียนเหมือนกันก็จะมีวิธีการแก้ไขต่างกัน 
ดังนั้นจะช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ ครูที่ปรึกษา 







































มาตรฐาน สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2 ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะผู้บริหารได้มีการพัฒนาครูในโรงเรียน 
โดยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 
ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือให้ครูได้รู้ถึงข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียด 
เ พ่ื อใช้ ใ นกา รพัฒนาและช่ ว ย เหลื อผู้ เ รี ยน 
พร้อมทั้งคัดกรองนักเรียนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ที่โรงเรียนกำาหนด และส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
















จึงทำาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึ งประสงค์ ผู้ เ รียนมีทักษะในการทำางาน 
รักการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี 
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 


















การศึกษาชลบุรี สอดคล้องตามสมมติฐานข้อ 3 





















คว ามศ รั ท ธ าขอ งนั ก เ รี ย นต่ อ ค รู ที่ ป รึ กษ า 
และโรงเรียนจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพียงพอ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนัก เ รียน 



















มีการแต่งตั้งครู ท่ี มีความสามารถในการแก้ไข 
ปัญหาเฉพาะด้านเพื่อรับการส่งต่อภายนอก 
โดยมีการติดตาม ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล
  2) ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ 






   1) ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง 
การเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
 2) ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง 
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